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1 4 8 M att hi a s H e n k e 
Tr a n s di m e n si o n alit ät, s pi e g el e Hi m mli s c h e s wi e d er , d a n n g el a n gt m a n u n-
w ei g erli c h z u ei n e m er g ä n z e n d e n B ef u n d: Z u d e m v o n F öll mi i ns G e s pr ä c h 
g e br a c ht e n e m piri s c h e n A ut or m ü s st e si c h d er e m piri s c h e K o m p o ni st g es el-
l e n: d er d as Tr ei b e n d er G e w altt ät er, d as d e n er st e n T eil d es Or at ori u m s b e-
sti m mt, mit p er m a n e nt e n, d er Gr u n dr ei h e e nt n o m m e n e n Gr o ßt er z kl ä n g e n 
k o m m e nti ert: mit Kl a n g g est alt e n, di e wi e R eli kt e d er T o n alit ät wir k e n, si n n-
e ntl e ert, w eil si e d es f u n kti o n al e n Z u s a m m e n h a n g s e nt b e hr e n, si n n e ntl e ert 
wi e di e H e n k er s ar b eit d er N S- S c h er g e n. 
Z u d e m s o b e s c h w or e n e n S c h att e nr ei c h f or mt S c h ö n b er g ei n e G e g e n w elt: 
d as d e n z w eit e n T eil d e s Or at ori u m s bil d e n d e, i m C h or v or z utr a g e n d e G e b et 
,,H ör e Isr a el", mit d e m di e B et e n d e n i hr G e s c hi c k i n di e H a n d G ott e s l e g e n. 
J u st mit d e m Ei n s at z d es G e m ei n s c h aft s g e s a n g s e ntf alt et S c h ö n b er g di e 
Gr u n dr ei h e erst m als li n e ar s o wi e i n v oll er L ä n g e, als w oll e er mit d er m el o di -
s c h e n, d ur c h M e n s c h e n sti m m e n d ar g e br a c ht e n S c h ö n h eit d as v o n d e n O p-
f er n er s c h a ut e J e ns eits a b bil d e n u n d ei n e n H a u c h v o n E wi g k eit v er mitt el n. 
D e m 1 9 2 3 e nt st a n d e n e n „P etr ar c a- S o n ett " v er gl ei c h b ar b e n ut zt S c h ö n b er g al-
s o a u c h i m 1 9 4 7 k o m p o ni ert e n S ur vi v or di e m eli s c h e Z w ölft o nr ei h e als Cr uff-
r e f ür d as Tr a n s z e n d e nt al e, f ür di e Visi o n ei n er b ess er e n, ei n er hi m mli s c h e n 
W elt. 
„D er Ü b erl e b e n d e a us W ars c h a u wir kt d ar u m s o ü b er z e u g e n d ", s c hri e b J o st 
H er m a n d, ,, w eil es d e m s p ät e n S c h ö n b er g i n di e s e m W er k g el a n g, all es , w as 
i h n i n di e s e n J a hr e n b e w e gt e, a uf ei n e n N e n n er z u bri n g e n : d as Er s c hr e c k e n 
ü b er s ei n e ei g e n e Tr ä g h eit d e s H er z e n s, d as Mitl ei d mit d e n g e m or d et e n Br ü-
d er n u n d S c h w e st er n, di e n e u e B e kr äfti g u n g i m Gl a u b e n u n d z u gl ei c h di e 
H off n u n g a uf Er e z Isr a el, i n d e m di e J u d e n e n dli c h n a c h i hr e n ei g e n e n G e s et -
z e n u n d V or st ell u n g e n l e b e n k ö n n e n. " 9 0 
9 0 J o st H er m a n d, B er e dt e T ö' n e . M usi k i m hist oris c h e n Pr oz e ß, Fr a n kf urt a. M. et c .: P et er L a n g 
1 9 9 1 ( E ur o p äi s c h e H o c h s c h ul s c hrift e n, R ei h e 3 6, 5 1), S. 2 0 2( 
Bi bli s c h e W e g e 
J ü di s c h e s W a n d e r n i n W e r k e n A r n ol d S c h ö n b e r g s 
u n d F r a n z W e rf el s 
Alfr e d B o d e n h ei m er 
I n s ei n e m B u c h U n h er oi c Cr m d u ct b e s c hr ei bt D a ni el B o y ari n di e b ei d e n Wi e-
n er J u d e n T h e o d or H er z! u n d Si g m u n d Fr e u d als V ertr et er ei n er K ult ur u n d 
G e d a n k e n w elt, di e w o hl d e m N a m e n n a c h j ü di s c h w ar, di es es J u d e nt u m a b er 
i n F or m g ä n zli c h u nj ü dis c h er W ert e v ertr at. V or all e m i n Si g m u n d Fr e u d s 
S p ät w e r k D er M a n n M os es u n d di e m o n ot h eistis c h e R e li gi o n er k e n nt B o y ari n ei n 
G e d a n k e n g ut, d as i m w es e ntli c h e n r ei n gl a u b e n s ori e nti ert u n d d a mit w eit 
e h er pr ot est a ntis c h als j ü di s c h g e pr ä gt ist.1 B o y ari n si e ht hi eri n ei n e Assi mil a-
ti o n, di e g eisti g s o w eit f ort g es c hritt e n w ar, d ass si e d e n f or m al e n A kt d er 
T a uf e g ar ni c ht m e hr b e n öti gt e. W er di e E s s e n z d e s J u d e nt u m s , wi e Fr e u d, 
a uf „ E nt m at eri alisi er u n g" 2 u n d Tri e b v er zi c ht r e d u zi ert, r e d et, s o l ä s st si c h d ar-
a us s c hli e ß e n, ei n er Gl a u b e nsr eli gi o n d as W ort u n d b e n üt zt d a s J u d e nt u m 
e h er als H üll e d e n n als I n h alt. 
B o y ari ns K o n z e ntr ati o n a uf di e u n g et a uft e n A s si mil a nt e n m a g i h m d e n 
Bli c k a uf ei n e n a n d er e n Wi e n er J u d e n v erst ell e n, d er di e T a uf e ( z u m Pr ot e s-
t a ntis m us) t ats ä c hli c h v oll z o g e n h att e, i n d e n s p ät er e n J a hr e n s ei n es L e b e n s 
a b er wi e d er z u m J u d e nt u m z ur ü c kf a n d u n d 1 9 3 3 i n P aris s o g ar ei n e f or m al e 
R ü c k- K o n v ersi o n v oll z o g: Ar n ol d S c h ö n b er g. V o n s ei n er G e d a n k e n w elt h er 
v er k ör p ert S c h ö n b er g g e n a u j e n e F or m d es J u d e nt u m s, di e B o y ari n a uf Fr e u d 
a p pli zi ert. D er U mst a n d, d ass er, wi e a u c h Fr e u d ( v o n H er z! g a n z z u s c h w ei-
g e n) s u b.f ekti v ei n e n d e zi di ert j ü dis c h e n St a n d p u n kt v ertr at, w e n n gl ei c h di es er 
o bj e kti v B o y ari ns - d ur c h a us sti c h h alti g e n - B e w ert u n gs krit eri e n d e s ,J ü dis c h e n " 
vi ell ei c ht k a u m g er e c ht w ur d e, l ässt di e Fr a g e n a c h d e m a ut h e nti s c h J ü di-
s c h en i n d er M o d e m e all er di n gs ä u ß er st k o m pl e x er s c h ei n e n. 
1 J ? a ni el B o y ari n, U n h er oi c C o n d u ct. T h e Ris e of H et er os e x u alit y a n d t h e J m; e nti o n o/ t h e J e w-
is h M a n, B er k el e y et c.: U ni v ersit y of C alif or ni a Pr e s s 1 9 9 7 ( C o ntr a v er si o n s. Criti c al 
St u di es i n J e wis h Lit er at ur e , C ult ur e , a n d S o ci et y 8). V gl. a u c h d ers., ,, O uti n g Fr e u d ' s 
Zi o nis m, or t h e Bit e xt u alit y of t h e Di a s p or a J e w ", i n: Q u e er Di as p or as , hr s g . Ci n d y P at-
t o n, B e ni g n o S ä n c h es- E p pl er, D ur h a m, L o n d o n: D u k e U ni v er sit y Pr e s s 2 0 0 0, S. 7 1- 1 0 4 . 
2 ~i g m u n d Fr e u d, Fr a g e n d er G es ells c h aft. Urs pr ü n g e d er R eli gi o n, Fr a n kf urt a. M .: Fi s c h er 
1 9 9 4 (St u di e n a us g a b e 9 ), S. 5 6 1. 
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1 5 0 Alfr e d B o d e n h ei m er 
H er zl, Fr e u d u n d S c h ö n b er g - s o u nt er s c hi e dli c h i hr e A uff ass u n g e n u n d 
W e g e i m ei n z el n e n w ar e n - t eil e n ei n e n wi c hti g e n P u n kt: F ür si e all e st a n d 
i m Z e ntr u m i hr er ( N e u-)f orr n uli er u n g d e s ei g e n e n J u d e nt u m s di e B e s c h äfti-
g u n g mit d er G e st alt d e s M o s e s. G er a d e hi er, i n d er v er m ei ntli c h u n v er br ü c h-
li c h e n B e z u g n a h m e a uf ei g e n st e s j ü di s c h e s G e s c hi c ht s- u n d G ei st e s g ut, k a n n , 
d er Li ni e B o y ari n s f ol g e n d, n at ürli c h a u c h i hr e E ntfr e m d u n g a u s g e m a c ht 
w er d e n, f e hlt d o c h w eit g e h e n d g er a d e j e n er Z u g a n g, d er d as t y pi s c h j ü di s c h e 
V er st ä n d ni s d e s M o s e s g e pr ä gt h at: d er r a b bi ni s c h e. H er zl s M o s e s als B ot-
s c h aft er ei n er s o zi alli b er al e n W eltr e v ol uti o n, Fr e u d s M o s e s als ( u n g eli e bt er, 
d e s h al b er m or d et er) M ei st er d er G ott e s a b str a kti o n, S c h ö n b er g s M o s e s als 
V erf e c ht er d e s r ei n e n G e d a n k e n s, g e g e n ei n e V er h ei ß u n g st h e ol o gi e, di e w elt-
li c h e Erf üll u n g i n ir g e n d ei n er W ei s e mit ei n b er e c h n et - si e all e at m e n k a u m 
j e n e n G ei st ei n e s M o s e s, d er d e m V ol k ( ü b er d a s er d a u er n d di e K o ntr oll e z u 
v erli er e n dr o ht) u n d d e m L a n d Isr a el ( d as er ni e b etritt ) o d er g ar G ott s el b st 
mit L ei d e n s c h aft z u g et a n ist. 
G er a d e S c h ö n b er g s all ei n d e m G e d a n k e n v ertr a u e n d er M o s e s i n d er O p er 
M os es u n d Ar o n, d e m i n di c h ot o mi s c h er Fr e m d h eit d er w ort m ä c hti g e, v o n d er 
W a hr h afti g k eit a b er a b s c h w eif e n d e Ar o n g e g e n ü b er st e ht, ist a b er w er k g e-
s c hi c htli c h g e s e h e n ei n e Fi g ur, di e l et ztli c h n ur A b s p alt u n g v o n ei n er G e-
s a mt p er s o n M o s e s- Ar o n ist, ei n e K a pit ul ati o n v or d e m ei g e n e n Mi s str a u e n 
g e g e n ü b er d e m, w a s di e V er bi n d u n g v o n M o s e s u n d Ar o n i n ei n e m fi ü h er e n 
W er k er g e b e n h at. E s ist di e Fi g ur d es M a x Ar u n s i n S c h ö n b er g s z wi s c h e n 
1 9 2 6/ 2 7 e nt st a n d e n e m S pr e c h dr a m a D er bi blis c h e W e g. 3 
D e m R uf S c h ö n b er g s als p oliti s c h er D e n k er si n d di e p o st h u m e P u bli k a-
ti o n d e s St ü c k e s 1 9 9 4 u n d di e Ur a uff ü hr u n g e n (i n F or m s z e ni s c h er L e s u n g e n 
i n Wi e n s o wi e i m R a h m e n d er B er n er Bi e n n al e) i m J a hr e 2 0 0 1 si c h er ni c ht 
z utr ä gli c h g e w e s e n. E s ist mit H ä n d e n z u gr eif e n, wi e hi er di e I d e e ei n e s a ut o-
rit är e n S y st e m s u nt er d er F ü hr u n g ei n e s , gr o ß e n M a n n e s' i n z eit g e n ö s si s c h 
all z u b e k a n nt e n F or m e n a u c h f ür d as j ü di s c h e V ol k pr o p a gi ert wir d. Ei n e 
St a at e n bil d u n g i m ,, A ufi n ar s c h g e bi et " ,, N e u p al ä sti n a ", ir g e n d w o a u ß er h al b d e s 
z eit g e n ö s si s c h e n P al ä sti n a, d ur c h g e s et zt g e g e n Ei n w ä n d e d er „ E xtr e m zi o ni-
st e n ", d er Ort h o d o x e n u n d d er i ntri gi er e n d e n K a pit ali st e n u n d b e z a hlt mit 
d e m L e b e n Ar u n s' ( d er v o n d er u n v er st ä n di g e n M e n g e i n ei n er s c h ei n b ar 
h off n u n g sl o s e n Sit u ati o n n a c h d er St a at s gr ü n d u n g er s c hl a g e n wir d), wir d hi er 
s c hli e ßli c h g e si c h ert mit ei n er v erl or e n g e gl a u bt e n Str a hl e n w aff e, di e v o m i n s-
g e h ei m d e si g ni ert e n N a c hf ol g er Ar u n s g er ett et wir d u n d d e n v or h er w e hrl o s e n 
St a at u n b e si e g b ar u n d s o mit v er h a n dl u n g sf ä hi g m a c ht. Di e N ä h e v o n S c h ö n-
b er g s P o siti o n z u Vl a dir nir J a b oti n s k y s R e vi si o ni s m u s h at z ul et zt b e s o n d er s 
3 Er st p u bli k ati o n i n: J o ur n al of t h e Ar n ol d S c h o e n b er g I nstit ut e 1 7 (1 9 9 4 ), S. 1 6 2- 3 2 9. 
Bi bli s c h e W e g e 1 5 1 
d e utli c h S al o m e S c h öll i n i hr e m B eitr a g z u m Wi e n er S y m p o si u m ,, Ar n ol d 
S c h ö n b e r g u n d s ei n G ott " g e z ei gt 4. D er m ar k a nt e U nt er s c hi e d z u m R e vi si o-
nis m us J a b oti ns k ys, d er als A b art d es Zi o ni s m u s g elt e n k a n n ( u n d si c h als 
d e s s e n a ut h e ntis c h e V er si o n v er st a n d) b e st e ht all er di n g s d ari n, d a s s S c h ö n-
b er g i m Bi blis c h e n W e g a u s dr ü c kli c h ni c ht P al ä sti n a, s o n d er n „ N e u p al ä sti n a " 
als Ort d er St a at s gr ü n d u n g u n d als „ A ufi n ar s c h g e bi et " d e s J u d e nt u m s w ä hlt. 
Äst h etis c h g el a n gt e S c h ö n b er g mit M os es u n d Ar o n hi m m el w eit ü b er d e n 
Bi blis c h e n W e g hi n a us . Di e p oliti s c h e n Er ei g ni s s e v o n 1 9 3 3 all er di n g s w e c kt e n 
i n i h m d as B e w ussts ei n, mit d e m fr ü h er e n St ü c k ei n e A n w ei s u n g z ur B ü n d e-
l u n g j ü dis c h er Kr äft e u n d d er N ot w e n di g k eit ei n er t errit ori al e n L ö s u n g u n a b-
h ä n gi g v o n d er V er ort u n g i n P al ä sti n a g e g e b e n z u h a b e n, di e a n g e si c ht s d er 
n e u e n V er h ält niss e w ert v oll s ei n k ö n nt e n. U m d e m St ü c k z u m D ur c h br u c h 
a uf d e n B ü h n e n z u v er h elf e n, w a n dt e si c h S c h ö n b er g i m M ai 1 9 3 3 a n M a x 
R ei n h ar dt, d e m er v ors c hl u g, ,, A uff ü hr u n g e n i n D e ut s c h er, E n gli s c h er u n d 
Fr a n z ösis c h er S pr a c h e [ z u] i ns c e ni er e n ", d a „ d as J u d e nt u m d er g a n z e n Er d e 
f ür di es e B e w e g u n g e ntfl a m mt w er d e n " m üss e. 5 Et w a s s p ät er, i n Er k e n nt ni s 
d er ti ef g e h e n d e n dr a m at ur gi s c h e n S c h w ä c h e n d e s St ü c ks, w a n dt e er si c h a n 
Fr a n z W erf el mit f ol g e n d er A nfr a g e: ,, M ö c ht e n Si e mit mir z u s a m m e n di e s e s 
St ü c k u m ar b eit e n, s o d ass es b ü h n e nf ä hi g a u c h i m l a n dl ä ufi g e n Si n n wir d ? " 6 
S c h ö n b e r g v ers c h wi e g d a b ei ni c ht, d ass a u c h s ei n er ei g e n e n A n si c ht n a c h 
di es es St ü c k ei n „ T e n d e n z st ü c k " s e ~ ,, mit d er T e n d e n z, Pr o p a g a n d a z u m a-
c h e n". 7 
Es ist ni c ht o h n e Ir o ni e, d ass j u st di e s e b ei d e n A dr e s s at e n v o n S c h ö n b er g s 
A v a n c e n hi nsi c htli c h d es Bi blis c h e n W e gs zi e mli c h b al d d ar a uf mit ei n e m a uf-
s e h e n err e g e n d e n ei g e n e n Pr oj e kt bi b el ori e nti ert er Dr a m ati k b e g a n n e n, d as 
v o n s ei n er A u sri c ht u n g i n f ast j e d er Hi n si c ht als d as G e g e nt eil v o n S c h ö n-
b er gs St ü c k b e z ei c h n et w er d e n k a n n: Er st e n s li e gt i h m ei n e k o m m er zi ell m o-
ti vi ert e V orst ell u n g z u gr u n d e, z w eit e n s t h e m ati si ert es di e U n a b ä n d erli c h k eit 
j ü di s c h er ot u n d ni c ht ei n Pr oj e kt z u d er e n B e e n di g u n g, dritt e n s ist es, tr ot z 
e x pli zit j ü di s c h e n B e z u gs, k ei n es w e gs i n er st er Li ni e f ür ei n j ü di s c h e s P u bli-
k u m g e d a c ht. Ü b er di es f a n d W erf els St ü c k, o b w o hl es ni c ht v o n ei n e m K o m-
p o nist e n g es c hri e b e n w ur d e, i m G e g e n s at z z u m St ü c k S c h ö n b er g s ei n e k o n-
g e ni al e V ert o n u n g - i n d er M u si k v o n K urt W eill. 
4 S ai o m e S c h öll, .,D er Bi blis c h e W e g' u n d d er Zi o ni s m u s i n d e n 1 9 2 0 er J a hr e n. S c h ö n-
b er gs a c h b ars c h aft z u m R e visi o nis m us ", i n: Ar n ol d S clzi m b er g u n d s ei n G ott. B e n c ht z u m 
S y m p osi u m, 2 6.- 2 9. J u ni 2 0 0 2, hrs g. C hri sti a n M e y er, Wi e n: Ar n ol d S c h ö n b er g C e nt er 
2 0 0 3 O o ur n al oft h e Ar n ol d S c h ö n b er g C e nt er 5), S. 2 3 8- 2 4 6 . 
5 J o ur n al of t k Ar n ol d S d w e n b er g I nstit ut e ( wi e A n m. 3), S. 4 4 5. 6 E b d ., S. 4 6 0. 
7 E b d., S. 4 5 8. 
1 5 2 Alfr e d B o d e n h ei m er 
Di e E nt st e h u n g s g e s c hi c ht e v o n Fr a n z W erf el s St ü c k D er W e g d er V er h eis-
s u n g, 8 a m Br o a d w a y 1 9 3 7 u nt er M a x R ei n h ar dt als O p er mit d e m Tit el Tlz e 
Et e m al R o a d a uf g ef ü hrt u n d z w ei J a hr e u n d 1 5 3 A uff ü hr u n g e n s p ät er w e g e n ei-
n es i m m e n s e n ei n g e s pi elt e n D efi zits a b g e s et zt, ist i n z wi s c h e n g ut d o k u m e n-
ti ert. 9 E s k a n n i n s ei n er A nl a g e als d e m S c h ö n b er g s e h e n St ü c k p ar a di g m a-
ti s c h e nt g e g e n g e s et zt b etr a c ht et w er d e n. Di e i m W e g d er V er h eiss u n g 
d ar g e st ellt e H a n dl u n g „ er ei g n et si c h u nt er ei n er z eitl o s e n G e m ei n d e I sr a el i n 
ei n er z eitl o s e n N a c ht d er V erf ol g u n g ", wi e es, d e m St ü c k v or a n g e st ellt, 
h ei ßt. 1 0 I n ei n er s ol c h e n N a c ht v er s a m m el n si c h di e Mit gli e d er d er G e m ei n d e 
i n i hr er S y n a g o g e, u n d es g e ht k ei n e s w e g s u m h o c hfli e g e n d e Pr oj e kt e z ur 
R ett u n g d es j ü di s c h e n V ol ks o d er a u c h n ur d er ei g e n e n H a ut. Vi el m e hr s u c ht 
di e G e m ei n d e ei n e n Si n n i n di e s er wi e d er h olt e n V erf ol g u n g z u s u c h e n, si e 
ei n z u or d n e n i n ei n e Si n n g e s c hi c ht e d e s j ü di s c h e n V ol k es. ,,I c h will mit e u c h 
n o c h ei n m al d e n W e g g e h e n, d e n u n sr e S e el e n, Isr a els S e el e n, g e g a n g e n si n d 
v o n A nf a n g d er Z eit e n bis hi er h er ... U n d d er alt e W e g s oll u ns kr äfti g e n f ür 
d e n n e u e n W e g, d er m or g e n b e gi n nt ... " 1 1 Di e s e W ort e d e s R a b bis l eit e n ei n, 
w as f ol g e n wir d: Ei n e R e k a pit ul ati o n bi bli s c h er S z e n e n, d ur c h di e V orl e s u n g 
d es R a b bi s h er a uf g er uf e n u n d d er G e m ei n d e er s c h ei n e n d. Es ist ni c ht di e 
n a c h v or n e g eri c ht et e Erl ö s u n g, d er e n i n n er e L o gi k ( wi e b ei S c h ö n b er g s Ori-
e nti er u n g a m E x o d u s a us Ä g y pt e n) a u s d er bi bli s c h e n A n al o gi e a b g el ei t et 
wir d - vi el m e hr ist es g er a d e di e A n al o gi e d e s ei g e n e n Erl e b e n s z u ei n er bi bli-
s c h e n E xi st e n z i m U n kl ar e n, U n b e gr eifli c h e n, di e d er G e m ei n d e i n di es er N a c ht 
v er d e utli c ht w er d e n s oll. Di e s e T e n d e n z ei n es a us dr ü c kli c h ni c ht ( er-)l ö-
s u n g s ori e nti ert e n Eri n n er n s wir d w ä hr e n d d e s St ü c k s n o c h v erst är kt. Al s „ D er 
Wi d er s pr e c h er " - ei n e Fi g ur, di e i m m er wi e d er mit r e si g n ati v er V er n u nft d e n 
W e g d er bi bli s c h e n L eit g e st alt e n kriti si ert - si c h d e n m urr e n d e n I sr a elit e n i n 
d er W ü st e a n s c hli e ßt u n d „ d as e wi g e Ni e " d er g öttli c h e n V er h ei ß u n g a bl e h nt 
8 Fr a n z W erf e!, . D er W e g d er V er h ei s s u n g ", i n: d er s, Di e Dr a m e n, hrs g. A d olf D. Kl ar-
m a n n, B d . 2, Fr a n kf urt a. M. : Fi s c h er 1 9 5 9 ( G e s a m m elt e W er k e), S. 9 1- 1 7 7. 
9 S o i n Al e x a n d er L. Ri n g er, . Str a n g er i n Str a n g er s' L a n d. W erf el, W eill, a n d t h e Et e m al 
R a a d ", i n: Dri v e n 1 1 1! 0 P ar a dis e. T h e M usi c al Mi gr ati o n ..fr o m N a zi G er m a n y t o t h e U nit e d 
St at es, hr s g. R ei n h ol d Bri n k m a n n, C hri st o p h W olff, B er k el e y et c.: U ni v er sit y of C alif or -
ni a Pr e s s 1 9 9 9, S. 2 4 3- 2 6 0, u n d i m B a n d K urt W ei 7l A uf d e m W e g z u m . W e g d e r V er h ez ~ 
ß u n g ~ hr s g. H el m ut L a o s, G u y St er n, Fr ei b ur g i. Br.: R o m b a c h 2 0 0 0; v gl. d ort v or all e m 
N or b ert A b els, " V o n d e n M ü h e n ei n e s Bi b el s pi el s. Fr a n z W erf el u n d K urt W eill: D er 
W e g d er V er h ei ß u n g' ( S. 1 3 3- 1 5 6) u n d L e o n h ar d M. Fi e dl er . T h e Et e m al R o a d - M a x 
R ei n h ar dt s W e g " ( S. 1 5 7- 1 7 4 ), s o wi e At a y Citr o n, ,, Art a n d Pr o p a g a n d a i n t h e Ori gi n al 
Pr o d u cti o n of T h e Et e m al R()(l(]' ( S. 2 0 3- 2 1 8). Citr o n b e ziff ert d a s D efi zit a uf 5 0 0 ' 0 0 0 
U S $, .t h e bi g g e st i n t h e hi st or y oft h e A m eri c a n t h e atr e till t h e n" ( S. 2 1 7). 
1 0 W erf el, . D er W e g d er V er h ei s s u n g " ( wi e A n m. 7), S. 9 1. 
1 1 E b d., S. 9 9. 
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u n d i nf ol g e d ess e n a us d er S y n a g o g e g e w orf e n wir d, s pri c ht d er R a b bi n er z ur 
G e m ei n d e, i n d er e n G ott e s h a u s di e Bl a s p h e mi e g e ä u ß ert w or d e n ist: ,, Z ur 
S ü h n e w er d e n wir d es h errli c h e n G ott e s si e g s ni c ht g e d e n k e n, ni c ht d e s Z u g e s 
d ur c h d as S c hilfi n e er, ni c ht d er fl a m m e n d e n u n d d a m pf e n d e n S ä ul e, di e v or 
u ns h er gi n g, u n d all er G n a d e n s o n st. Z ur S ü h n e w er d e n wir d e s L ei d e s g e-
d e n k e n, d as u n s er V ol k d e m H err n u n d s ei n e m Pr o p h et e n b er eit et h at ... " 1 2 
J e d es tri u m p h ali sti s c h e, p o siti v e M o m e nt, d a s d er j ü di s c h e n E xil e xi st e n z et-
w as a n d er es v er s pr e c h e n k ö n nt e als s ei n e Et e mi si er u n g, wir d d a mit a u s g e-
bl e n d et. 
„ V er h ei ß u n g " b e d e ut et d e n n b ei W erf el l et ztli c h a u c h ni c ht s a n d er e s als 
di e G e w ä hr d er U n z er st ör b ar k eit d es V ol k es - u n d d e n A uftr a g, d ur c h di e ei-
g e n e Z er str e u u n g u n d E xi st e n z f ür G ott e s Pr ä s e n z i n d er W elt ei n z u st e h e n. 
I hr S c hl äf er d e s S c h m er z e s! K ei n Z eit e n g eri c ht 
K a n n I sr a el l ö s c h e n u n d m a c h e n z u ni c ht. 
D er e wi g e B u n d, di e V er h ei ß u n g d e s H err n 
Wir d w ä hr e n l ä n g er al s S o n n e u n d St er n. 
S ei d d a n k b ar d e m L ei d! D e n n w a s a u c h g e s c hi e ht, 
I st g öttli c h e Kr aft, di e e u c h h ö h er zi e ht. 
S ei d d a n k b ar d e m F e u er, w eil' s l ä ut er n d a u c h z wi n gt, 
D a ß mit G ott e s Li e b e di e W elt i hr d ur c h dri n gt . 
M ei n V ol k, v er ni m m st d u i m Tr a u m e d e n L a ut, 
D es Br ä uti g a m s Sti m m e, di e W o n n e d er Br a ut ? 
Er zi e ht dir e nt g e g e n. N u n w a n dr e z u gl ei c h 
I n S ei n er Ar m e h arr e n d e s R ei c h. 1 3 
S ol c h e V ers e, b ei W erf el g e g e n E n d e d e s St ü c k s v o n d e n „ E n g el n d er E n d-
z eit" g e s pr o c h e n, g eri et e n a n g e si c ht s d e s N o v e m b er p o gr o m s v o n 1 9 3 8, als i n 
g a n z D e ut s c hl a n d di e S y n a g o g e n br a n nt e n, e h er z ur Gr ot e s k e, als d a s s si e 
n o c h h ätt e n Tr o st s p e n d e n k ö n n e n. Al e x a n d er L. Ri n g er z ei gt, d ass W erf els 
Dr a m a i n b e sti m mt er W ei s e ei n e Art G e g e n w elt z ur h err s c h e n d e n R e alit ät 
d es h ei d ni s c h e n, g e w altt äti g e n N ati o n al s o zi ali s m u s e nt w arf u n d d a mit d e m 
a m eri k a nis c h e n, a uf d e n „ p ur s uit of h a p pi n e s s " ei n g e s c h w or e n e n P u bli k u m 
a u c h di e L e giti m ati o n ei n es a n s o n st e n k a u m n a c h v oll zi e h b ar e n L ei d e n s w e g s 
li ef ert e.1 4 
W erf els St ü c k st e ht ni c ht all ei n e i n s ei n er Z eit als A p ot h e o s e d es j ü di-
s c h e n W a n d er n s. I m J a hr n a c h d er M a c ht ü b er n a h m e Hitl er s w ar e n i n 
D e ut s c hl a n d G er s o n St er n s R o m a n W e g o h n e E n d e u n d K arl W olfs k e hls G e-
1 2 E b d., S. 1 3 1. 
1 3 E b d., S. 1 7 5. 
1 4 Ri n g er, . Str a n g er i n Str a n g er s' L a n d " ( wi e A n m. 8), S. 2 4 5 . 
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di c ht z y kl u s Dt' e Sti m m e s p n c ht er s c hi e n e n, di e b ei d e d as V ertri e b e n - u n d G e-
tri e b e n s ei n als Z e ntr u m j ü di s c h er „ V er h ei ß u n g " t h e m atisi ert e n u n d u nt er d e n 
d e ut s c h e n J u d e n ei n e z a hlr ei c h e L e s er s c h aft f a n d e n. D o c h a u c h S c h ö n b e r g s 
O p er M os es u n d Ar o n, u n d n o c h m e hr als di e O p er vi ell ei c ht d as i hr z u gr u n d e-
li e g e n d e gl ei c h n a mi g e Or at ori u m k a n n d ur c h a u s i m K o nt e xt  ei n er V ert ei di-
g u n g j ü di s c h er , W ü st e n e xi st e n z' g el e s e n w er d e n. I n di es e m Or at ori u m h ei ßt 
es a m E n d e d er er st e n S z e n e: 
" Es s oll m ei n V ol k s ei n, u n d i c h h a b e es a u s eI W ä hlt, d a ß es si c h mir g a n z wi d m e. 
U n d i c h will e s a u s d e m L a n d e d er Gr e u el h er a u sf ü hr e n u n d will es d ort hi n f ü hr e n 
i n vi el e n J a hrt a us e n d e n u n d a ef u nz ä hli g e n Irr w e g e n, w o es mit s ei n e m G ott ei ni g 
wir d u n d v o n All e n als s ei n a u s eI W ä hlt e s V ol k a n g e s e h e n wir d, all e n z u m V or bil d, 
d a ß si e i h m n a c h eif er n. 
U n d di e s e s a u s eI W ä hlt e V ol k ist b e sti m mt, all e Pr üf u n g e n, d e n e n d er G e d a n k e a u s-
g e s et zt ist, z u b e st e h n. 
U n d w e n n a u c h s ei n Li c ht oft a m g e n n gst e n l e u c ht e n wir d, s o s oll d o c h i m m er ei n er d a 
s ez n, d er d e n G e d a n k e n d es e wi g e n u n v orst ell b ar e n, ei nzi g e n, all g e g e n w ärti g e n w ul w z-
si cht h ar e n G ott es z u d e n k e n v e mz a g." 1 5 
E s f ällt z w eif ell os l ei c ht er, S c h ö n b er g s S u bli m ati o ns b e w e g u n g v o m Bi b lis c h e n 
W e g hi n z u d e m Or at ori u m z u v erf ol g e n, d as W erf els E n g els c h or al v o n d er 
I nt e nti o n h er s o n a h e st e ht, als d e n , R ü c kf all' i n d as Pr o p a gi er e n d es S pr e c h-
st ü c k s w e ni g e J a hr e s p ät er, d a s el b st di e O p er t e xtli c h b er eits a b g es c hl o s s e n 
w ar. A n d er er s eit s wir kt a u c h W erf el s V er ort u n g s v er s u c h d es V erf ol gt w e r d e n s 
n o c h w ä hr e n d s ei n St ü c k a uf g ef ü hrt wir d, z u n e h m e n d a n a c hr o nistis c h ( o b-
w o hl er g er a d e " Z eitl o si g k eit " pr o kl a mi ert) u n d wir kt n a c h A us c h wit z f ür vi e-
l e v oll e n d s ü b er h olt. W ä hr e n d W erf el a n d er B e h ei m at u n g i n d er A n al o gi e 
v or ei n er z u n e h m e n d si c h v er z err e n d e n R e alit ät f est h ält, f or d ert S c h ö n b e r g 
d as, w a s M a x Ar u n s „ d as W u n d er ei n er z w eit e n Off e n b ar u n g" n e n nt 1 6 i c ht 
z uf älli g i st es d er V ertr et er d er j ü di s c h e n Ort h o d o xi e, Ass ei n o, d e m Ar u n s i n 
s ei n e m St ü c k z utr a ut, z u m Pr o p h et e n z u w er d e n, d er di es e z w eit e Off e n b a-
r u n g h er v orr uft. A s s ei n o, d er si c h Ar u n s v er w ei g ert u n d d er s ei n ei n zi g er , i m 
G ei sti g e n er n st g e n o m m e n er Wi d er p art ist, f or m uli ert d e n n a u c h b es o n d er s 
h efti g di e Kriti k a n Ar u n s, w eil di e s er d ur c h s ei n V ertr a u e n i n ei n e Milit är m a-
s c hi n e als Z u k u nft s si c h er u n g d e s j ü di s c h e n V ol k es - wi e M os es i m 2 0. K a p it el 
v o n N u m eri - " z w ei m al mit d e m St a b e a uf d e n F els e n g es c hl a g e n " u n d d a mit 
s ei n e Gl a u b w ür di g k eit als F ü hr erfi g ur d e s j ü di s c h e n V ol k es v ers pi elt h a b e. 1 7 
1 5 Ar n ol d S c h ö n b er g, M os es u n d Ar o n, hrs g. C hri sti a n M arti n S c h mi dt, M ai n z : S c h ott. 
Wi e n: U ni v er s al E diti o n 1 9 9 8 ( S ä mtli c h e W er k e ill B 8/ 2), S. 6 3 ( H er v or h e bu n g A B .). 
1 6 S c h ö n b er g, D er bi olis c h e W e g ( wi e A n m. 3), S. 3 0 4. 
1 7 E b d. , S. 3 0 6 . 
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Di es e i m m a n e nt e Kriti k, di e Ar u ns s e hr er n st ni m mt, ist a ufs c hl ussr ei c h, 
u n d si e wir d vi ell ei c ht ni c ht i m m er a usr ei c h e n d b etr a c ht et. Als er v or d er L ei c h e 
d es er m or d et e n Ar u n s st e ht, b e k e n nt Ass ei n o z w ar, d ass er u n d ni c ht Ar u ns es 
w ar, d er ni c ht b e griff - all er di n gs ist es a u c h Ass ei n o, d er i n di e s er Sit u ati o n 
f estst ellt, d ass 
" s o wi e G ott k ei n e V orst ell u n g z ul ä ßt, [ d er G e d a n k e] k ei n e m at eri ell e V er wir kli-
c h u n g [ z ul ass e]. W er si c h d e m G e d a n k e n er gi e bt, m u s s e nt w e d er a uf d e n V er s u c h 
d er V er wir kli c h u n g v er zi c ht e n, o d er a b er si c h mit ei n er Wir kli c h k eit b e g n ü g e n, 
w el c h e er ni c ht erl e b e n m ö c ht e. D ar u m w er d e n all e, di e ei n e m G e d a n k e n l e b e n 
m ü s s e n, z u M ärt yr er n a n i h m; d ar u m w er d e n i m m er a n d er e di e Fr ü c ht e s ei n e s 
Wir k e n s g e ni e s s e n; d ar u m d arf er d a s g el o bt e L a n d ni e m al s s el b st b etr et e n : ni e-
m als s el b st ei n e n V ort eil v o n d er V er wir kli c h u n g h a b e n ."1 8 
E s ist n at ürli c h ni c ht di es e Ä u ß er u n g, di e si c h d e m Z u s c h a u er ei n pr ä gt, es i st 
di e si c h d ar a n a n s c hli e ß e n d e S c hl u s sr e d e v o n G ui d o, Ar u n s' i n s g e h ei m d esi g-
ni ert e m N a c hf ol g er, d er Si c h er h eit u n d V er g ei sti g u n g d es V ol k es p o st uli ert 
u n d d a mit, i n d er r e alisi ert e n Sit u ati o n , di e W u n d er w aff e z u m S el b st s c h ut z 
t ats ä c hli ch z u b e sit z e n , er st i n di e A p ori e d er V er bi n d u n g v o n G ei st u n d 
( p ot e nti ell er) G e w alt ei ntritt, d er Ar u ns d ur c h s ei n e n T o d ( wi e Ass ei n o m ei nt, 
z w a n gsl ä ufi g) n o c h e nt g a n g e n ist. 
Di e Fr a g e, o b W e hr h afti g k eit, o b p h y si s c h e Si c h er h eit u n d I nt e grit ät ei n 
R e c ht ist, d as J u d e n als K oll e kti v i hr e m r eli gi ös e n A uftr a g g e m ä ß r e kl a mi er e n 
s o ll e n o d er d ürf e n, o d er o b di e H er a u sf or d er u n g f ür di e J u d e n g er a d e d ari n 
b est e ht, i hr e F u n kti o n i n d er W elt d ur c h d a s Si c h a uss et z e n, d ur c h d as W a g-
nis d es Pr e k är e n z u b et o n e n, di es e Fr a g e tr e n nt W erf el v o n S c h ö n b er g - u n d 
si e s p alt et S c h ö n b er g s el bst, wi e si e M o s e s s p alt et, d er ni c ht i m st a n d e ist, d e n 
F els e n ei n m al z u s c hl a g e n u n d ei n a n d er es M al mit i h m z u s pr e c h e n. Di e Ü b er -
li ef er u n g, J u d e nt u m s ei z w a n gsl ä ufi g mit V er zi c ht a uf W e hr h afti g k eit v er b u n d e n 
(ei n e M ei n u n g, di e i n d e n er st e n J a hr e n n a c h d er St a at s gr ü n d u n g Isr a els als 
e nts c h ei d e n d e Diff er e n z z wi s c h e n d e m j ü di s c h e n St a at u n d d er E xil e xist e n z 
b et o nt w ur d e) e nt b e hrt d er K e n nt niss e j ü di s c h er W e hr h afti g k eit bis hi n z u m 
Mi tt el alt er, et w a b ei d e n Kr e u z z ü g e n, u n d si e l ässt si c h w o hl g er a d e a us d e m 
Alt e n T e st a m e nt b e s o n d er s s c hl e c ht h erl eit e n. Ni c ht s d e st o w e ni g er h at si e d as 
j üdis c h e S el bst bil d, i n d er Kriti k wi e i n d er Z u sti m m u n g, g e pr ä gt . M a n k a n n 
di es e A uff ass u n g d es J u d e nt u m s d ur c h a u s als ei n e „ c hristli c h e " i m Si n n e v o n 
B o y ari ns kritis c h e m B et o n e n d es " G eisti g e n " b ei z eit g e n ö s si s c h e n J u d e n e m p-
fi n d e n; wi e S c h ö n b er g w ar a u c h W erf el c hri stli c h e m D e n k e n g e g e n ü b er b e-
k a n ntli c h k ei n es w e gs u n e m pfi n dli c h. 
1 8 E b d., S. 3 2 4 u n d 3 2 6 ( H er v or h e b u n g i m T e xt ). 
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A n d er er s eit s ist ni c ht z u l e u g n e n, d ass f a ktis c h d as J u d e nt u m bis z u m 2 0. 
J a hr h u n d ert als K oll e kti v a uf milit äri s c h e n S el b st s c h ut z w o hl f ast ei n J a hrt a u-
s e n d l a n g v er zi c ht et h at. W e n n d a b ei a u c h ni c ht d er a bstr a kt e . G e d a n k e", mit 
d e m S c h ö n b er g s M o s e s i n d er O p er ri n gt, i m Mitt el p ~ st a n d, d a n n d o c h 
g a n z g e n er ell d er R ü c k z u g i n di e W elt ni c ht p h y si s c h er U b erl e b e nsstr at e gi e n. 
O b hi er mit, u n d mit d er d ari n i m pli zi ert e n A k z e pt a n z p eri o dis c h er W a n d er-
b e w e g u n g, di e ei g e ntli c h e „ V er wir kli c h u n g " d es J u d e nt u m s d efi ni ert w er d e n 
k o n nt e, w ar ei n i d e ol o gi s c h er H a u pt str eit p u n kt z wis c h e n V ertr et er n v er -
s c hi e d e n er G ei st e s h alt u n g e n i m s p ät er e n 1 9. u n d fi ü h er e n 2 0. J a hr h u n d e rt. I n 
d e n dr ei ßi g er J a hr e n d es 2 0. J a hr h u n d ert s er hit zt e si c h di es e Fr a g e z u m S i e d e-
p u n kt - W erf el, u n d, i n d o p p elt er W ei s e, S c h ö n b er g, h a b e n Z e u g ni s d a v o n 
a b g el e gt. 
A nti s e miti s m u s u n d j ü di s c h e M u si k i n R u s sl a n d 
A n dr e a s W e hr m e y er 
Di e B e di n g u n g e n u n d V or a uss et z u n g e n, u nt er d e n e n si c h di e E m a n zi p ati o n 
u n d Assi mil ati o n d er J u d e n i m R ussis c h e n R ei c h v oll zi e h e n k o n nt e n, w ar e n 
w e ni g er g ü n sti g u n d u n gl ei c h k o m pl e x er als di es es i n W e st e ur o p a, et w a i n 
D e uts c hl a n d, d er F all w ar. 
Ei ni g e D at e n u n d F a kt e n z ur G e s c hi c ht e u n d St ell u n g d er J u d e n i m R u s si s c h e n 
R ei c h s ei e n d a h er i ns G e d ä c ht ni s g er uf e n: 1 D er A ufsti e g d es r ussis c h e n R ei c hs z ur 
Gr o ß m a c ht s eit d er Mitt e d es 1 7. J a hr h u n d ert s v oll w g si c h w e s e ntli c h d ur c h di e 
Ei n v erl ei b u n g p ol ni s c h-lit a ui s c h er T errit ori e n. Mit d er er st e n T eil u n g P ol e n s 1 7 7 2 
w ur d e n erst m als i n gr ö ß er er Z a hl J u d e n z u B e w o h n er n d es R ussis c h e n R ei c hs; ei n e 
Sit u ati o n , w el c h e di e s o g e n a n nt e J u d e nfr a g e " a uf d e n Pl a n br a c ht e. S o erli e ß K a-
t h ari n a II. 1 7 9 1 ei n f ol g e nr ei c h es D e kr et, i n d e m es J u d e n u nt er s a gt w ur d e, i n Z e n-
tr alr ussl a n d z u si e d el n. Si e d urft e n si c h n ur i m s o g e n a n nt e n ,, A nsi e dl u n gsr a y o n" ni e-
d erl ass e n, d. h. i n d e n v o n P ol e n a n n e kti ert e n s o wi e d e n er o b ert e n u n d n o c h z u k o-
l o nisi er e n d e n G e bi et e n n ör dli c h d es S c h w ar z e n M e er es. Di es e A n or d n u n g g alt, 
v o n k ur z z eiti g e n L o c k er u n g e n a b g e s e h e n, bis i n di e Z eit d es Er st e n W elt kri e gs. 
Di e A u s gr e n z u n g u n d Di s kri mi ni er u n g d er J u d e n w ur d e er zi e h eri s c h b e m ä n-
t elt; i n Wir kli c h k eit d ürft e n ö k o n o mi s c h e Gr ü n d e - es g a b Dr u c k ei nfl ussr ei c h er 
r ussis c h er K a ufi n a n ns kr eis e, di e K o n k urr e n z f ür c ht et e n - i m V or d er gr u n d g e st a n-
d e n h a b e n. Di e J u d e n g alt e n all g e m ei n als r ü c kst ä n di g, i hr e R eli gi o n als g ef ä hrli c h, 
d. h. m a n m a c ht e si c h di e a us P ol e n h err ü hr e n d e n Klis c h e es u n d St er e ot y p e n v o m 
.S c ht etl " -J u d e n z u ei g e n , u n d v or di es e m Hi nt er gr u n d h err s c ht e i n d e n S pit z e n d er 
r uss is c h e n R e gi er u n g u n d V er w alt u n g b al d di e M ei n u n g v or, d e n J u d e n d ürft e n di e 
ü bli c h e n st a at s b ür g erli c h e n R e c ht e er st d a n n z u g e st a n d e n w er d e n, w e n n si e si c h 
zi vilis at oris c h " v er b ess ert " h ätt e n u n d assi mili ert w or d e n s ei e n. A b er a u c h d ort, w o 
di es e v or g e bli c h . er zi e h eri s c h e n " Zi el e off e n k u n di g err ei c ht w or d e n w ar e n, l e gt e 
m a n d e n J u d e n st ets n e u e Pfli c ht e n a uf, o h n e di e i h n e n i n A u s si c ht g e st ellt e n 
R e c ht e z u g e w ä hr e n ( z. B. w ur d e i h n e n 1 8 3 5 di e M ö gli c h k eit d e s Fr ei k a ufs v o n 
Z w a n gsr e kr uti er u n g e n g e n o m m e n). 
Ei n e v or ü b er g e h e n d e Li b er ali si er u n g br a c ht e n ur di e E p o c h e Al e x a n d er II. mit 
si c h: z wi s c h e n 1 8 5 9 u n d 1 8 7 9 w ar es pri vil e gi ert e n J u d e n, d. h. v er m ö g e n d e n K a uf-
l e ut e n, A bs ol v e nt e n u ni v ersit är er o d er gl ei c h arti g er Bil d u n g s ei nri c ht u n g e n, a b er 
a u c h g e s u c ht e n H a n d w er k er n, m ö gli c h, d e n . A n si e dl u n g sr a y o n " z u v erl ass e n . Di e 
D i e n a c hf ol g e n d e S ki z z e f ol gt d er D arst ell u n g v o n H ei k o H a u m a n n, G es c hi c ht e d er Ost-
j u d e n, M ü n c h e n: dt v 1 9 9 0. Si e h e d ort v. a. d e n A bs c h nitt . D a s Z ar e nr ei c h u n d di e J u-
d e n ", S. 7 4- 8 5. 
